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予 算 と 施 設  (BUDGET AND FAClLITIES)
予算 (予定額)ANNUAL BUDGET
Unit i¥1,000 単位 :千円
丈部科学省からの運営費交付金 (人件費を除く)            1,253,893
Adnlinistrative costs granted by the ?【inistry of Education,Culture,Sports,
Science and Technology(personnel expens are not included)
自己収入 (入場料等)【予定額】                     13,828
1ncome earned independently by the lnstitute(admissions,etc.)〔estima ed〕
計                           1,267,211
Total
土 地 と建 物  LAND/BUILDINGS
Unit i m2 単位 i mB
建物 (建面積/延面積)   建 築 年
Area oF StuctureslTo協InOσ aЮtt   Year of∞■struction
土 地
Land
本館地区
Headquarters area
平城宮跡資料館地区
He?O palace Site Museum area
飛鳥藤原宮跡発掘調査部地区
Asika and FuiiWara Palace Site
lnvestigations area
飛!鳥資料館地区
Asuka F[istorical W[useum area
科学研究費補助金 (平成13年度)
2724.01 /// 6724.24
10630.53//16149.67
5533.23 // 8006.96
2353.84 // 4381。30
8860.13
※
20515.03
17092.9
昭和39年ほか
1964, etc
昭和 5年ほか
1970, etc
日召不日63年1よか
1988, etc
昭和49年ほか
1974, etc
※平城宮跡資料館地区の土地は文化庁所属の国有地を無償使用
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奈文研の本館・埋文研修棟 東から
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Headquarters Buildings,Training Center
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卜垂
26
平城宮跡資料館
平城宮跡西北部に
あり、平城宮・京
の発掘調査の成果、
調査・研究・保存
活用の歩みを、出
土遺物各種模型に
よって展示している。
HeiiO Palace
Site ?luseum
This museun■ls
iocated in the
north、vest area of
the Heijo Palace
site. Visitors can
learn  about  the
results  of  the
excavation and
the process of the
research,  study,
preservation, and
restoration of the
HeiiO Palace and
HCiiO Capital
through the
various unearthed
artifacts and
■liniature models
exhibited in the
museum.
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」[1整備棟
嘗油庫
棟｀
資料館
展示室
準備室
講 ―量
小講堂
第3収蔵庫
2階
保存科学室
木器整理室
土器整理室
瓦整理室
1階  |
警備室
保存科学室
解析図化室など
Heijo Palace Site h/1useum
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第5収蔵庫 写場
平城宮隊資料館 と保存科学棟・収蔵庫群 東南から
飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎 西Jしから 正)ivision of Aasuka and Fuji、vara Palace Site lnvestigations
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飛鳥資料館全景 東南から Asuka Historical Museum
石人像の噴水
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